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บทคดัยอ่  
วตัถุประสงค์: เพื อพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ของพืชที ให้เครื องยา ”โกฐ
จุฬาลมัพา” วิธีการศึกษา: สุ่มซื อตวัอย่างโกฐจุฬาลมัพาจากร้านขายยาแผน
โบราณแหล่งต่าง ๆ จาํนวน 17 ตวัอยา่ง จดัทําลายพมิพอ์งค์ประกอบทางเคมขีอง
สารสกดั methanol ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบางเปรยีบเทยีบกับ
ตวัอย่างอ้างอิง และสกัดแยกสารบริสุทธิ  ที เป็นองค์ประกอบหลัก นํามาพิสูจน์
โครงสรา้งทางเคมดีว้ยเทคนิคต่าง ๆ ทางสเปกโทรสโกปี ผลการศึกษา: ตวัอย่าง
ส่วนมาก (15 ตวัอย่าง) มทีแีอลซโีครมาโทแกรมเหมอืนกบั Artemisia pallens 
และพบสาร cirsimaritin และ davana acid ที มรีายงานว่าเป็นองค์ประกอบทาง
เคมขีอง A. pallens และพบโกฐจุฬาลมัพาเพยีง 2 ตวัอย่างที มทีแีอลซโีครมาโท
แกรมคล้ายกบั A. argyi สรุป: โกฐจุฬาลมัพาที ใช้เป็นเครื องยาโดยทั  วไปใน
ปจัจุบนัคอื สว่นเหนือดนิของพชืที มชีื อวทิยาศาสตร์ว่า A. pallens    
คาํสาํคญั: โกฐจุฬาลมัพา, โครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง, ลายพมิพ์องค์ประกอบ
ทางเคม,ี Artemisia pallens, Artemisia argyi, Artemisia vulgaris, 
Artemisia annua  
 
Abstract 
Objective: To identify the botanical origin of a crude drug named “Kot-
chula-lampha”. Methods: Seventeen samples of Kot-chula-lampha were 
randomly purchased from traditional drugstores. Chemical fingerprints of 
their methanolic extracts were developed using thin-layer chromatography 
compared with authentic samples. Main chemical compositions were also 
isolated, purified and identified by spectroscopic techniques. Results: Most 
samples (n = 15) showed identical TLC chromatograms to Artemisia 
pallens, and contained cirsimaritin and davana acid, ones of the chemical 
constituents found in A. pallens. TLC chromatograms of only two samples 
were similar to A. argyi. Conclusion: Kot-chula-lampha commonly used as 
crude drug nowadays was the aerial part of A. pallens.    
Keywords: Kot-chula-lampha, thin-layer chromatography, chemical 
fingerprint, Artemisia pallens, Artemisia argyi, Artemisia vulgaris, 
Artemisia annua  
 
บทนํา
โกฐจุฬาลมัพา หรือโกฐจุฬาลําพา เป็นเครื องยาที มรีสสุขุม
หอมรอ้น1 มสีรรพคณุแก้ไขเ้จลยีง (ไขจ้บัวนัเวน้วนั)2 ไขเ้จรี ยง (ไข้
ที มีเม็ดผื นขึ นตามตัว เช่น เหือดหัด สุกใส ดําแดง รากสาด 
ประดง)3 แก้ไขเ้พื อเสมหะ แก้หดื แก้ไอ1-3 เป็นยาขบัเหงื อ ใช้แต่ง
กลิ น เป็นยาเจรญิอาหาร เป็นยาระบาย2 แก้ไข้จบั เป็นยาเร่ง
ประสาทสว่นกลางเหมอืนการบูร ขบัลม แก้ตกเลอืด ตําพอกแก้ลม 
แก้ชํ าใน แก้ปวดเมื อยรูมาติก แก้บิด แก้ปวดท้องหลังคลอด แก้
ระดูมากเกินไป1 โกฐจุฬาลัมพาเป็นเครื องยาที มีการใช้อย่าง
แพร่หลายในตํารบัยาไทย เช่น ตามบญัชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 
2544 กลุ่มยาแผนไทยหรอืยาแผนโบราณ 50 รายการ มโีกฐจุฬา
ลําพาเป็นส่วนประกอบอยูม่ากถงึ 13 ตํารบั4  
ชื อทางพฤกษศาสตรข์องพชืสมุนไพรมคีวามสําคญัอย่างมาก
ต่อความน่าเชื อถือของเอกสารทางวชิาการ พชืชนิดหนึ ง ๆ มชีื อ
วทิยาศาสตรท์ี ถูกต้องไดเ้พยีงชื อเดยีว และไม่ซํ ากนักบัพชืชนิดอื น 
ทําให้สามารถสื อสารการใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องไม่ผิดชนิด 
อยา่งไรกต็ามในหลาย ๆ ปีที ผ่านมา ชื อทางพฤกษศาสตรข์องพชื
ที ให้เครื องยาโกฐจุฬาลมัพามคีวามสบัสนเป็นอย่างมาก แรกเริ ม
เมื อมกีารศึกษาทางวทิยาศาสตร์ของสมุนไพรไทย วเิชียร จรีวงส ์
ราชบณัฑติและศาสตราจารย์ด้านสมุนไพร ระบุว่าโกฐจุฬาลําพา
คอืใบและเรอืนยอดที กําลงัออกดอกของพชื 3 ชนิด คอื Artemisia 
vulgaris หรอื A. indica var. heyneana หรอื A. pallens มี
แหล่งกําเนิดในยุโรป เอเชยี และอฟัรกิาตอนเหนือ2 ในช่วงเวลา
เดยีวกนั แพทย์แผนโบราณชื อ เสงี ยม พงษ์บุญรอด แต่งหนังสอื 
“ไม้เทศเมอืงไทย สรรพคุณยาเทศและยาไทย” ซึ งเป็นหนังสอืที ผู้
ศึกษาทางเภสชัพฤกษศาสตร์และเภสชัเวทใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
อย่างแพร่หลาย ระบุว่าโกฐจุฬาลมัพาเป็นเครื องยาที นําเข้าจาก
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ประเทศอินเดีย ได้จากพชื 3 ชนิด คอื A. pallens (ชื อพ้อง A. 
indica) หรอื A. vulgaris หรือ A. absinthium” 3 ในขณะที  เต็ม 
สมตินิันทน์ ราชบณัฑติและศาสตราจารย์ด้านพฤกษศาสตร์ แต่ง
หนังสอื “ชื อพรรณไม้แห่งประเทศไทย” ซึ งเป็นหนังสอืที ผูศ้ึกษา
ทางพฤกษศาสตร์นิยมใช้อ้างอิงชื อทางวิทยาศาสตร์ ระบุว่าโกฐ
จุฬาลมัพา คอื พชืที มาจากต่างประเทศที มชีื อว่า A. pallens5 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ก่องกานดา ชยามฤต นักพฤกษศาสตรข์อง
กรมป่าไม้ระบุในหนังสือ “สมุนไพรไทย ตอนที  4” ว่า ต้นโกฐ
จุฬาลมัพามชีื อวทิยาศาสตรว์่า A. vulgaris เป็นพชืพื นเมอืงของ
ยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ6 มาจนถึงปี พ.ศ. 2540 แพทย์
แผนโบราณผู้มีชื อเสียงคือ วุฒิ วุฒิธรรมเวช แต่งหนังสือ 
“สารานุกรมสมุนไพร” กร็ะบุว่าโกฐจุฬาลมัพาคอืเครื องยาที ไดจ้าก 
A. vulgaris เช่นกนั1 การอ้างองิชื อทางพฤกษศาสตรข์องพชืที ให้
เครื องยาโกฐจุฬาลมัพาถูกเปลี ยนแปลงครั  งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 
เมื อ วเิชยีร จรีวงส ์กล่าวในการแสดงปาฐกถาชุดสริธิรคร ั  งที  13 ณ 
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั7 และเขยีนอธบิายรายละเอยีด
ในหนังสอื “คําอธบิายตําราพระโอสถพระนารายณ์” ซึ งเป็นตํารา
อ้างอิงด้านสมุนไพรที สมบูรณ์ที สุดเล่มหนึ  ง 8 ระบุว่าโกษฐ์
จุฬาลมัพา (ตวัสะกดตามเอกสารอ้างองิ) คอืส่วนใบและเรอืนยอด
ของ A. annua เป็นเครื องยาที นําเข้าจากประเทศจนี เดิมที เคย
เข้าใจผดิว่าไดจ้าก A. vulgaris จะเป็นเครื องยาจนีชนิดอื น ต่อมา 
ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงส์ อธิบายเพิ มเติมว่า 
Artemisia ชนิดอื น คอื A. pallen หรอื A. vulgaris var. indica ก็
ไม่ใช่พืชที ใหเ้ครื องยาชนิดนี เช่นกนั9 ในด้านพฤกษศาสตร์มกีาร
จดัทําหนังสอื “ชื อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เตม็ สมติินันท์ ฉบบั
แก้ไขเพิ มเติม” ระบุใหน้อกจาก A. pallens แล้ว ไดเ้พิ มเติมให ้A. 
annua ก็มีชื อไทยเรียกว่าโกฐจุฬาลัมพาเช่นกัน10 ใน
เอกสารอ้างองิทางสมุนไพรที เป็นปจัจุบนัที สุดคอื “ตําราอ้างองิยา
สมุนไพรไทย เล่ม 1” (2552) อธิบายว่า โกฐจุฬาลัมพาคือส่วน
เหนือดนิแหง้ในระยะออกดอกของ A. annua ในขณะที เครื องยาที 
เรียกว่าโกฐจุฬาลมัพาไทย จะเป็นส่วนเหนือดนิของ A. pallens 
หรอื A.vulgaris var. indica และเครื องยาที ใช้สําหรบัการรกัษา
ดว้ยวธิรีมยา (moxibusion) ที มกัมผีู้เรียกผดิว่าโกฐจุฬาลมัพา จะ
ได้จากใบของ A. argyi11 ด้วยอิทธพิลของเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 
เหล่านี  ผูแ้ต่งเอกสารทางวชิาการดา้นสมุนไพรในช่วงระยะหลงัจงึ
มกัใช้ชื อทางพฤกษศาสตร์ของพชืที ให้เครื องยาโกฐจุฬาลมัพาว่า 
A. annua แต่กย็งัพบเอกสารทางวชิาการที ใช้ชื อเดมิที นิยมคอื A. 
vulgaris โกฐจุฬาลมัพาอาจเป็นเครื องยาที ได้จากพชืมากกว่า 1 
ชนิด หรอืแหล่งที มามกีารเปลี ยนแปลงไปตามช่วงเวลา จงึควรมี
การศึกษาถึงสถานการณ์ในปจัจุบนัว่าพืชที ใหเ้ครื องยานี คอือะไร 
เพื อใหก้ารเขยีนเอกสารทางวชิาการมคีวามถูกต้องน่าเชื อถอืที สดุ 
การพสิจูน์ชนิดของเครื องยาหรอืสมุนไพรในหอ้งปฏบิตักิารจะ
ใช้วิธีการพิสูจน์เอกลกัษณ์ วิธีที นิยมคือการตรวจสอบลายพิมพ์
ขององค์ประกอบทางเคมี (chemical fingerprint) ซึ งเป็นวิธี
มาตรฐานที กําหนดในตํารายาสมุนไพร (Herbal Pharma-
copoeia) และแนะนําโดยองคก์ารอนามยัโลก12 สามารถใช้
เทคนิคต่าง ๆ ทางโครมาโทกราฟี ได้แก่ โครมาโทกราฟีชนิดแผ่น
บาง (thin-layer chromatography; TLC)13-18 โครมาโทกราฟีชนิด
ของเหลวสมรรถนะสูง (High-performance liquid chromato-
graphy; HPLC)15,19-23 และโครมาโทกราฟีชนิดแก๊ส (gas 
chromatography; GC)24-26 เป็นต้น สําหรบัการศึกษาครั  งนี ได้
เลือกใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง เนื องจากเป็นเทคนิค
ที สะดวก ง่าย ราคาถูก สามารถเลือกวิธีการตรวจสอบผลได้
หลากหลาย และเป็นเทคนิคที นิยมในตํารายาสมุนไพร  
    
วธิกีารศกึษา 
ตวัอย่างสมุนไพร 
ซื อตัวอย่างเครื องยาโกฐจุฬาลัมพาจํานวน 17 ตัวอย่าง 
(ตวัอย่างหมายเลข 1 - 17) และเครื องยาที ใช้สําหรบัการรกัษาโดย
วธิกีารรมยา 2 ตวัอย่าง (ตวัอย่างหมายเลข 18 - 19) จากรา้นขาย
ยาแผนโบราณแหล่งต่าง ๆ ในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 
2555 แบ่งเกบ็ตวัอย่างส่วนหนึ ง (voucher specimen หมายเลข 
KCL-1 ถึง KCL-19) ไว้ที ภาควชิาเภสชัเวท คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร จงัหวดันครปฐม ตวัอย่างอ้างองิ (authentic 
sample) ของ A. vulgaris L. เก็บจากสวนสมุนไพรของ
มหาวทิยาลยัปารสีที  5 สาธารณรฐัฝรั  งเศส ตวัอย่างอ้างอิงของ A. 
annua L. และ A. argyi H.Lév. & Vaniot ไดร้บัความอนุเคราะห์
จากศาสตราจารย ์Baokang Huang (School of Pharmacy, The 
Second Military Medical University นครเซี ยงไฮ้ สาธารณรฐั
ประชาชนจีน) และตวัอย่างอ้างอิงของ A. pallens Wall. ex 
Besser ได้รบัความอนุเคราะหจ์ากศาสตราจารย ์Ashok Praveen 
Kumar (Department of Pharmacy, GRD(PG)IMT, Dehradun 
สาธารณรฐัอนิเดยี)   
 
การเตรียมสารละลายตวัอย่าง 
ใช้ตัวอย่างที บดเป็นผงจํานวน 200 มิลลิกรัม สกัดด้วย 
methanol ปรมิาตร 2 มลิลลิติร โดยใช้เครื องคลื นเสยีงความถี สูง 
(sonicator) นาน 30 นาท ีจะไดส้ารละลายของสารสกดั methanol 
เตรยีมสารละลายของสารมาตรฐาน artemisinin (บรษิทั Sigma) 
cirsimaritin และ davana acid ใน methanol ให้มีความเข้มข้น
อยา่งละ 1 มลิลกิรมั/มลิลลิติร  
 
ระบบโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง 
หยดสารละลายตัวอย่างและสารละลายของสารมาตรฐาน
ปรมิาตร 5 ไมโครลิตร เป็นแถบดว้ยเครื อง Nanomat4 (บรษิทั 
Camag) ลงบนแผ่นโครมาโทกราฟีชนิดแผ่นบางชนิดอลูมเินียมที 
เคลอืบดว้ย silica gel 60F254 (Merck 5554) นําไปวางในถงัทํา
โครมาโทกราฟีที ใช ้ toluene-ethyl acetate-formic acid (95:5:1) 
เป็นวฏัภาคเคลื อนที  เมื อวฏัภาคเคลื อนที เคลื อนไปบนแผ่นโคร
มาโทกราฟีไดร้ะยะทาง 8 เซนตเิมตร นําแผ่นโครมาโทแกรมชนิด
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แผ่นบางออกมาวางให้แห้ง แล้วนําไปตรวจสอบภายใต้แสง
อลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 และ 366 นาโนเมตร และพ่น
ด้วยนํ ายาพ่น anisaldehyde แล้วให้ความร้อน 110 องศา
เซลเซียส นานจนสารเกิดปฏิกิริยาแสดงเป็นแถบสีชัดเจน 
ตรวจสอบภายใตแ้สงธรรมชาตแิละแสงอลัตราไวโอเลตที ความยาว
คลื น 366 นาโนเมตร  
 
การสกดัแยกและการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสาร
มาตรฐาน   
ใช้โกฐจุฬาลมัพาตวัอย่างที  14 ซึ งบดเป็นผงจํานวน 150 กรมั 
สกดัโดยเทคนิค percolation ด้วยตวัทําละลาย hexane และ 
dichloromethane ตามลําดบั นําสารสกดั dichloromethane 4.2 
กรมั มาสกดัแยกด้วยเทคนิค column chromatography โดยใช้ 
silica gel ขนาดอนุภาค 0.040-0.063 มลิลเิมตร (Merck 9385) 
เป็นวฏัภาคคงที  ชะด้วย hexane-ethyl acetate (4:1) เก็บสาร
สกดัเป็นส่วนส่วนละ 40 มลิลิลติร ได้สาร 1 (145 มลิลกิรมั) จาก
ส่วนสกดัที  70 - 104 นําส่วนสกดัที  40 - 69 ไปสกดัแยกต่อดว้ย
เทคนิค gel chromatography ที ใช้ Sephadex LH20 (บรษิทั 
Pharmacia) เป็นวัฏภาคคงที  ชะด้วย dichloromethane-
methanol (3:1) และตามดว้ย column chromatography ที ใช้ 
silica gel ขนาดอนุภาค 0.015 - 0.040 มลิลิเมตร (Merck 15111) 
เป็นวฏัภาคคงที  ชะด้วย hexane-acetone-methanol (90:10:5) 
ไดส้าร 2 (20 มลิลกิรมั) 
การพสิูจน์โครงสร้างทางเคมีของสาร 1 และ 2 ใช้เทคนิค 
ทางสเปกโทรสโกปี ได้แก่ infrared spectrometry (Nicolet 
Magna_IR spectrometer 750) nuclear magnetic resonance 
spectrometry (NMR, Bruker Ultrashield AV300 MHz) และ 
mass spectrometry (Agilent 6890 series GC 5973 MSD)   
Cirsimaritin (1): เป็นผลกึรูปผงสเีหลอืงอ่อน 1H NMR (300 
MHz, DMSO-d6): 12.93 (s, 5-OH), 7.96 (d, J = 8.8 Hz, H-
2’,6’), 6.93 (d, J = 8.8 Hz, H-3’,5’), 6.92 (s, H-8), 6.84 (s, H-
3), 3.92 (s, 7-OCH3*), 3.73 (s, 6-OCH3*) [*อาจสลบักนั] 
13C 
NMR (75 MHz, DMSO-d6): 182.2 (C-4), 164.0 (C-2), 161.3 
(C-4’), 158.6 (C-7), 152.6 (C-5), 152.1 (C-8a), 131.9 (C-6), 
128.5 (C-2’,6’), 121.1 (C-1’), 116.0 (C-3’,5’), 105.0 (C-4a), 
102.7 (C-3), 91.6 (C-8), 66.0 (6-OCH3*), 56.4 (7-OCH3*) [*
อาจสลบักนั] 
 Davana acid (2): เป็นของเหลวสนํี าตาลอ่อน IRmax (thin 
film) cm-1 : 2500-3500 (COOH), 2975, 1711 (>C=O) 1H NMR 
(300 MHz, CDCl3): 5.91 (dd, J = 17.2, 10.8 Hz, H-6’), 5.24 
(dd, J = 17.2, 1.2 Hz, H-7’trans), 5.03 (dd, J = 10.8, 1.2 Hz, 
H-7’cis), 4.17 (td, J = 8.7, 6.0 Hz, H-2’), 2.55 (dq, J = 8.7, 
7.2 Hz, H-2), 2.09 (dtd, J = 11.7, 6.8, 3.8 Hz, H-3’), 1.98 
(ddd, J = 12.0, 7.9, 3.8 Hz, H-4’), 1.81 (ddd, J = 12.0, 9.5, 
6.8 Hz, H-4’), 1.67 (ddt, J = 11.7, 9.5, 7.9 Hz, H-3’), 1.34 
(s, 5’-CH3), 1.16 (d, J = 7.2 Hz, H-3)
 13C NMR (75 MHz, 
CDCl3): 178.2 (C-1), 143.8 (C-6’), 112.2 (C-7’), 84.1 (C-5’), 
80.3 (C-2’), 45.3 (C-2), 37.6 (C-4’), 30.0 (C-3’), 26.6 (5’-CH3), 
13.2 (C-3) EIMS 70 eV, m/z (rel. int.): 184 (2), 169 (100), 
151 (15), 123 (24), 111 (60), 93 (57), 55 (96)  
 
ผลและอภปิรายผลการศกึษา 
 
ตวัอย่างเครื องยาโกฐจุฬาลมัพาที สุ่มซื อจากร้านขายยาแผน
โบราณในประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 สามารถแบ่งเป็น 2 
กลุ่มตามลกัษณะภายนอก (macroscopic character) กลุ่มแรก
ประกอบดว้ยตวัอย่างที  1 - 15 มลีกัษณะเป็นกิ งก้านสนํี าตาลอ่อน 
มีใบเป็นจักฝอยและช่อดอกขนาดเล็กติดอยู่ มีขนนุ่มปกคลุม
ประปรายทั  วไป กลิ นหอมฉุน กลุ่มที  2 ประกอบดว้ยตวัอย่างที  16 
- 17 มลีกัษณะเป็นแผ่นใบไม้สนํี าตาล มขีนปกคลุมหนาแน่น กลิ น
หอม เมื อบดเป็นผงจะมีลักษณะฟูนุ่มเหมือนตัวอย่างเครื องยา
หมายเลข 18 - 19 ที ใช้สาํหรบัการรกัษาดว้ยวธิรีมยา (รูปที  1)  
 
 
รปูที  1 ลกัษณะภายนอกของตวัอย่างเครื องยาโกฐจุฬาลมัพา (ก) 
ชนิดสาํหรบัเขา้ตํารบัยารบัประทาน (ตวัอย่างเลขที  3) (ข) 
ชนิดใช้ภายนอกสําหรับต้มนํ าอาบ (ตัวอย่างเลขที  17) 
และ (ค) เครื องยาที ใชส้าํหรบัการรกัษาแบบรมยา (ตวัอย่าง
เลขที  18)  
 
เมื อนําตัวอย่างมาสกดัด้วย methanol แล้วนําสารสกดัไป
ศึกษาลายพิมพ์องค์ประกอบทางเคมดี้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 
ชนิดแผ่นบาง โดยเทยีบกบัตวัอย่างอ้างองิ A. annua (มชีื อจนีว่า 
ชิงเฮา), A. vulgaris, A. pallens และ A. argyi (มชีื อจนีว่า อ้ายเย่) 
แล ะส ารมาตรฐ าน  จ ะ ได้ที แ อล ซี โ ค รมา โทแกรม  ( TLC 
chromatogram) ดงัรูปที  2 ทีแอลซีโครมาโทแกรมของตวัอย่างที  
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1 - 15 มลีกัษณะใกล้เคียงกนัมากและเหมอืนกบั A. pallens 
ในขณะที ทีแอลซีโครมาโทแกรมของตัวอย่างที  16 - 17 จะ
เหมอืนกบัตวัอย่างที  18 - 19 และมลีกัษณะใกล้เคยีงกบั A. argyi 
โกฐจุฬาลมัพาทุกตวัอย่างไม่พบสาร artemisinin ซึ งเป็นสารที พบ
ใน A. annua สารนี มคี่า hRf เท่ากบั 63 ให้ผลบวกสสีม้แดงกบั
นํ  ายาพ่น anisaldehyde และเรืองแสงสีส้มภายใต้แสง
อลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 366 นาโนเมตร นอกจากนี  ทแีอล
ซโีครมาโทแกรมของทุกตวัอย่างจะแตกต่างจาก A. vulgaris อย่าง
ชดัเจน แสดงว่าเครื องยาที มีชื อว่าโกฐจุฬาลมัพาในปจัจุบนัไม่ใช่ 
A. annua และ A. vulgaris แต่ม ี2 ชนิดคอื A. pallens (ตวัอย่างที  
1 - 15) ซึ งใช้เขา้ตํารบัยารบัประทาน เป็นเครื องยาที นําเข้าจาก
สาธารณรฐัอนิเดยี และ A. argyi (ตวัอย่างที  16 - 17) ซึ งใช้เป็นยา
ภายนอกสําหรบัต้มนํ าอาบ เป็นเครื องยาที นําเข้าจากสาธารณรฐั
ประชาชนจนี และเป็นเครื องยาชนิดเดยีวกบัที ใช้สําหรบัการรกัษา
โดยวธิีการรมยา โดยทั  วไปเครื องยาที ใช้ชื อว่าโกฐจุฬาลมัพามกั
หมายถงึชนิดที ใช้รบัประทาน   
 
 
 
รปูที  2 ทแีอลซโีครมาโทแกรมของสารสกดั methanol ของตวัอยา่ง
โกฐจุฬาลมัพา (ก) ตรวจสอบภายใต้แสงอลัตราไวโอเลตความยาว
คลื น 254 นาโนเมตร (ข) 366 นาโนเมตร (ค) พ่นด้วยนํ  ายา 
anisaldehyde แล้ว ให้ความร้อน และ (ง )  พ่นด้วยนํ  ายา 
anisaldehyde แล้วให้ความรอ้น แล้วดูภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต
ความยาวคลื น 366 นาโนเมตร (แถวที  1-19 คอืตวัอย่างที  1-19 แถว
ที  20 คอื A. annua แถวที  21 คือ A. vulgaris แถวที  22 คือ A. 
pallens แถวที  23 คอื A. argyi และแถวที  24 คอืสารมาตรฐาน เรยีง
ตามค่า hRf จากน้อยไปมากคือ สาร 1, 2 และ artemisinin 
ตามลําดบั)  
 
เมื  อพิจารณาทีแอลซีโครมาโทแกรมของสารสกัดด้วย 
methanol ของโกฐจุฬาลมัพา พบว่ามแีถบสารที เด่นชดัของสาร 1 
ที มคี่า hRf เท่ากบั 32 สารนี สามารถตรวจสอบได้ชดัเจนภายใต้
แสงอลัตราไวโอเลตที ความยาวคลื น 254 นาโนเมตร และเมื อ
ตรวจสอบดว้ยนํ ายาพ่น anisaldehyde จะให้สเีหลอืงจาง ๆ จาก
การสกัดแยกสารบริสุทธิ   นํามาพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีด้วย
เทคนิคทางส เปกโทรส โกปี  แล ะ เปรียบ เทียบข้อมูลกับ
เอกสารอ้างอิง27,28 พบว่าสาร 1 คอื cirsimaritin ซึ งพบเป็น
องค์ประกอบทางเคมขีอง A. pallens29,30 แต่ไม่เคยมรีายงานพบ
สารนี ใน A. annua และ A. vulgaris พชืชนิดอื นในสกุล Artemisia 
ที พบสารนี ไดแ้ก่ A. vestita31 A. ordosica32 A. capillaris33 และ A. 
judaica34 สารอีกชนิดที ปรากฏชดัเจนบนลายพมิพ์องค์ประกอบ
ทางเคมขีองโกฐจุฬาลมัพาคอืสาร 2 สารนี มคี่า hRf เท่ากบั 45 ให้
ผลบวกสนํี าตาลเขม้กบันํ ายาพ่น anisaldehyde จากการสกดัแยก
สารบริสุทธิ  และพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิคทางสเปก 
โทรสโกปี พบว่าสารนี คอื davana acid สารนี มรีายงานพบเฉพาะ
ใน A. pallens เท่านั  น35 นอกนั  นเป็นรายงานการสงัเคราะหส์ารนี 
ด้วยวธิทีางเคมี36 การพบสาร 1 และ 2 ในโกฐจุฬาลมัพาจงึเป็น
ขอ้มูลที สนับสนุนว่า เครื องยาชนิดนี ไดจ้าก A. pallens ไม่ใช่ A. 
annua และ A. vulgaris อย่างไรก็ตาม การศึกษานี เป็นการ
รายงานตามสถานการณ์ปจัจุบนั ชนิดที ถูกต้องอย่างแท้จริงของ
พชืที ใหเ้ครื องยาโกฐจุฬาลมัพาตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยเป็น
เรื องที สรุปได้ยาก เนื  องจากอาจมีการใช้สมุนไพรทดแทน 
(substitution) เปลี ยนแปลงไปตามยคุสมยั  
 
 
รปูที  3 องคป์ระกอบทางเคมหีลกัที พบในสารสกดัด้วย methanol 
ของโกฐจุฬาลมัพาชนิด A. pallens (1 = cirsimaritin, 2 = 
davana acid)  
 
A. pallens เป็นไมล้้มลุกขนาดเล็ก เพาะปลูกบรเิวณตอนใต้
ของสาธารณรฐัอินเดยี มชีื อภาษาองักฤษว่า Davana เป็นแหล่ง
ของนํ ามนัหอมระเหยที ใช้เป็นนํ าหอมที เรียกว่า davana oil37 
ประโยชน์พื นบ้านในสาธารณรฐัอินเดียของพืชนี ได้แก่ ร ักษา
เบาหวาน ฆา่หนอนพยาธ ิแก้ไข ้และบํารุงกําลงั นํ ามนัหอมระเหย
มฤีทธิ  แก้เกรง็ ต้านเชื อแบคทเีรยี ต้านเชื อรา และมฤีทธิ  กระตุ้น38 
ฤทธิ  ทางเภสชัวิทยาที เคยมีการศึกษา ได้แก่ แก้ปวดและต้าน
อกัเสบ39,40 ต้านออกซเิดชนั41 ต้านเชื อจุลชพี42,43 ลดระดบันํ าตาล
ในเลอืด44 และฆา่หนอนพยาธิ45 ขอ้มูลการใช้ทางพื นบ้านและฤทธิ  
ทางเภสชัวทิยาเหล่านี มที ั  งที สอดคล้องสนับสนุนการใช้ในตํารบัยา
ไทยและแตกต่างออกไป การเก็บข้อมูลดา้นสรรพคุณของตํารบัยา
ไทยที เตรยีมโดยใช้โกฐจุฬาลมัพาที ได้จาก A. pallens ว่าตรงตาม
ภูมปิญัญาหรอืไม ่จงึควรมกีารศกึษาโดยผูส้นใจต่อไป  
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สรุปผลการศกึษา 
 
เครื องยาที มชีื อเรยีกว่าโกฐจุฬาลมัพาในปจัจุบนัคอื ส่วนเหนือ
ดินของพืชที มีชื อวิทยาศาสตร์ว่า Artemisia pallens วงศ ์
Asteraceae (Compositae) สามารถพสิูจน์เอกลกัษณ์ของเครื อง
ยาชนิดนี ดว้ยลายพมิพอ์งคป์ระกอบทางเคมทีี สรา้งดว้ยเทคนิคโคร
มาโทกราฟีชนิดแผ่นบาง และใช้สาร cirsimaritin (1) และ davana 
acid (2) เป็นสารเทียบ นอกจากนี  ยงัพบเครื องยาที ใช้ชื อว่าโกฐ
จุฬาลมัพาอกีชนิดที ใช้สําหรบัต้มนํ าอาบ ไดจ้ากส่วนใบของพชือกี
ชนิดที มชีื อวทิยาศาสตรว์่า Artemisia argyi งานวจิยันี ทําให้ชนิด
ทางพฤกษศาสตร์ของพชืที ใหเ้ครื องยาโกฐจุฬาลมัพาในปจัจุบนัมี
ความชดัเจนมากขึ น   
 
กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจยัต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน 
เมฆสุริเนยทร์ คณะเภสชัสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ที ให้
ความอนุเคราะหส์ารมาตรฐาน artemisinin และขอขอบคุณคณะ
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ที เอื อเฟื องบประมาณสําหรบั
การศกึษาครั  งนี    
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